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Šedá literatura
210 mm
"Information produced on all 
levels of government, 
academics, business and 
industry in electronic and 
print formats not controlled 
by commercial publishing 
i.e. where publishing is not 
the primary activity of the 
producing body."
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Šedá literatura pro NUŠL
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Šedá literatura v muzeu
210 mm
Výroční, projektové,nálezové zprávy 
Konferenční materiály
Propagační materiály
Odborné příspěvky
Průvodce expozicí
Katalogy výstav
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Význam šedé literatury
 aktuálnost
 Informační zdroj:       rychlost 
 efektivnost
Součást procesu vyhledávání
informací
Význam celosvětově roste
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NUŠL
210 mm
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)
Projekt: Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a 
pilotní realizace (2008 – 2011), podpora Ministerstva kultury 
ČR
Digitální repozitář NUŠL (CDS Invenio)
http://invenio.nusl.cz
Centrální rozhraní NUŠL (EPS Fast)
www.nusl.cz
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Jak to funguje?
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Producenti šedé literatury
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 Akademie věd ČR
 Veřejné výzkumné instituce (v.v.i.)
 Grantová a Technologická agentura
 Univerzity a vysoké školy
 Orgány státní správy, samosprávy a další
subjekty veřejné správy
 Knihovny, muzea a další pam. instituce
 Podniky, firmy, organizace, společnosti
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Partnerská síť NUŠL
 AV ČR a její pracoviště – 21 (vč. CVVM)
 Knihovna AV ČR
 Vysoké školy – 5 (10)
 Národní lékařská knihovna
 Západočeské muzeum v Plzni
 Veřejné výzkumné instituce - 4
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Jak spolupracovat?
210 mm
Jak začít spolupracovat s NUŠL?
1. Zájem instituce → kontaktovat pracovníky 
týmu NUŠL, více na http://nusl.techlib.cz
2. NTK osloví instituci oficiálním dopisem →
návrh spolupráce s NUŠL
+ informace o NUŠL
+ licenční podmínky
+ možnosti a formy spolupráce
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Varianty spolupráce I.
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 Má-li muzeum repozitář:
Instituce má vlastní repozitář
1. Do Centrálního rozhraní NUŠL 
jako zdroj přes OAI-PMH
→ bez dlouhodobé archivace v NTK
2. Do Centrálního rozhraní NUŠL 
přes OAI-PMH
→ s možností dlouhodobé archivace v 
Digitálním repozitáři NUŠL v NTK
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Varianty spolupráce II.
210 mm
 Muzeum nemá repozitář:
Instituce nemá vlastní repozitář
3. Nabízíme software CDS Invenio
k vytvoření vlastního repozitáře
→ volně ke stažení
http://nusl.techlib.cz
4. Ukládat data přímo do 
Digitálního repozitáře NUŠL v NTK
→ vlastní sbírka
http://invenio.nusl.cz
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Ukázka
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Přínosy NUŠL? Proč?
MUZEUM UŽIVATEL
210 mm
 shromažďování a 
archivace
 vyhledatelnost a 
dostupnost, viditelnost
 v jednotném portálu
 ČR i zahraničí
 autorskoprávní ochrana
 zdarma
 prostřednictvím 
internetu
 zdarma
 bez registrace
 získá informace z 
obtížně dostupných 
dokumentů
 intuitivní a příjemné
vyhledávání
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Zahraniční spolupráce
NUŠL v mezinárodních repozitářích
 DRIVER http://www.driver-community.eu/
 OpenGrey (dříve OpenSIGLE) 
http://www.opengrey.eu/
 ROAR – Registry of Open Access 
Repositories http://roar.eprints.org/
 OpenDOAR - The Directory of Open Access 
Repository http://www.opendoar.org/
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NUŠL v muzejním světě
NUŠL již najdete:
 Metodické centrum pro informační
technologie v muzejnictví
 Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Co chytáme v roce 2012?
 Asociace muzeí a galerií (AMG)
 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
 Oslovit česká muzea 
Vaše dotazy? 
Děkuji za pozornost.
Kontakt: iveta.furstova@techlib.cz
Více informací: http://nusl.techlib.cz
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